













User Task is Important:

























































が 47%，ブラウジングが 20%，情報収集が 18%，
事実発見が 13%と報告している．ほかにも，He
ら [10] は 23 名の実験参加者の 5 日間のウェブ
上の情報行動におけるユーザタスクの特徴を報
告し，41%のタスクがクエリ投入の無いもので
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